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Las vulnerabilidades a los derechos de la mujer cada vez son más frecuentes, por tal motivo 
el análisis de la siguiente tesis tiene como objetivo general determinar los ambientes y 
características arquitectónicas del centro de desarrollo integral para la atención de servicios 
a la violencia de género en el distrito de La Esperanza. Al cual las mujeres maltratadas 
tendrán acceso a una mejor calidad de vida con implementación de dichos centros de 
atención a la mujer violentada, tratando así de erradicar la violencia brindando apoyo legal, 
Psicológico y emocional. La violencia de género no solo se da en el distrito de La 
Esperanza, si no es un problema social que en todo el mundo se viene dando, por diferentes 
factores los cuales son la falta de amor y respeto en las familias, por desconocimiento de 
sus derechos por parte de las víctimas o por la sociedad machista en la que vivimos.  La 
investigación esta realiza a base de acontecimientos que se han dado en la    realidad, estos 
estudios proporcionan a la contribución para obtener factores de gran importancia que 
serán analizados para identificar las relaciones que existen en diferentes variables, para 
obtener datos estadísticos de violencia en el distrito de La Esperanza se utilizó encuestas, 
entrevistas tanto a la población afectada ya a profesionales expertos en dichos temas. De 
esta manera se concluyó que el tipo de violencia más frecuente en el distrito La Esperanza 
es violencia física. Algunas de las recomendaciones que eh tomado como base de mi 
proyecto de investigación es de orientar los talleres de emprendimiento principalmente a 
las víctimas de violencia física, logrando así brindar una mejor calidad de vida a las 
mujeres violentadas  
RESUMEN 
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following thesis has as its general objective to determine the environments and architectural 
characteristics of the integral development center for the attention of services to gender violence 
in the district of La Esperanza. To which abused women will have access to a better quality of 
life with the implementation of said centers for the attention of women who have been violated, 
thus trying to eradicate violence by providing legal, psychological and emotional support. 
Gender violence does not only occur in the district of La Esperanza, if it is not a social problem 
that has been occurring throughout the world, due to different factors which are the lack of love 
and respect in families, due to ignorance of their rights by the victims or by the macho society 
in which we live. The research is conducted based on events that have occurred in reality, these 
studies provide the contribution to obtain factors of great importance that will be analyzed to 
identify the relationships that exist in different variables, to obtain statistical data on violence in 
the district of La Esperanza, surveys, interviews were used both with the affected population 
and with expert professionals in these subjects. In this way, it was concluded that the most 
frequent type of violence in the La Esperanza district is physical violence. Some of the 
recommendations that I have taken as the basis of my research project is to guide the 
entrepreneurship workshops mainly to the victims of physical violence, thus achieving a better 
quality of life for the violated women 
Vulnerabilities to women's rights are increasingly frequent, for this reason the analysis of the
 






Mediante este proyecto de investigación se pretende profundizar los distintos procesos de 
empoderamiento y que servicios de atención y prevención son los que beneficiaran a las mujeres 
víctimas de violencia física, psicológica y sexual en el Distrito La Esperanza, Trujillo. Por esto 
es necesario conocer cuáles son los problemas que afectan directamente a la mujer que impiden 
que se desarrollen ante la sociedad.  
Este tema es importante atender, ya que la mujer tiene un papel importante en la 
sociedad, donde enfrenta retos y conceptos sobre sí misma, con el fin de formarse de valor y 
valentía para poder desarrollar habilidades que la empoderen. Para tal efecto se busca la 
igualdad de género donde ya no persistan los estereotipos desfavorables sobre la definición de 
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1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA  
 
En el mundo, la violencia en las mujeres trasciende en aspectos como derechos humanos y 
bienestar. Las consecuencias que puede provocar al ser víctimas de esta situación exceden 
la gravedad de que solo sea un maltrato físico, sino que también repercuten en su estado 
emocional de seguridad, estabilidad y confianza en ellas mismas.  
 
Según la ONU Las causas de la violencia contra las mujeres se encuentran en la exclusión 
de género, las normas sociales y los estereotipos de género que siempre han perpetuado. 
Dados los efectos destructores que la violencia tiene sobre las mujeres, los sacrificios se 
han concentrado principalmente en las respuestas y servicios para las sobrevivientes. Sin 
embargo, la mejor manera de neutralizar la violencia de género es evitándola, tratando 
desde sus orígenes y causas estructurales. Ver anexos (Figura 12). 
 
La violencia contra las mujeres es un quebrantamiento grave de los derechos humanos. El 
impacto puede ser de forma inmediato como de largo alcance, y que incluye múltiples 
consecuencias físicas, sexuales, psicológicas, o incluso mortales, para las mujeres. También 
suele afectar negativamente la tranquilidad de estas e impedir su total participación en la 
sociedad. Por otro lado, además de tener resultados negativos para las mujeres víctimas, la 
violencia también influye en su familia, comunidad y su país. (ONU Mujeres, 2017)  
 
La prevención debe empezar en las primeras etapas de la vida, lo cual se da mediante la 
educación de los niños y niñas que fomenten las relaciones de respeto y a la vez igualdad 
de género. El trabajo con los jóvenes es la mejor alternativa para lograr un avance rápido 
en el ámbito de la prevención y aniquilación de la violencia. Aunque muchas veces las 
políticas públicas y las intromisiones suelen pasar por alto esta etapa de la vida, se habla  
 
de una época crucial durante la cual se forman y se fortalecen los valores y normas a la 
igualdad de género. (ONU Mujeres, 2017) 
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Se estima que el 35 por ciento de las mujeres de todo el mundo han sufrido violencia física 
y/o sexual por parte de su compañero sentimental o violencia sexual por parte de una 
persona distinta a su compañero sentimental en algún momento de su vida. Sin embargo, 
algunos estudios nacionales demuestran que hasta el 70 por ciento de las mujeres han 
experimentado violencia física y/o sexual por parte de un compañero sentimental durante 
su vida. (ONU Mujeres, 2017) 
 
En el Perú la violencia puede ser innumerable, las cifras según el Observatorio de 
criminalidad del Ministerio Público (2016) son 946 casos de mujeres asesinadas por sus 
parejas o ex parejas. (Figura 14, 15 y 16). 
Por otra parte, el distrito de La Esperanza es el sector que reporta más agresiones, ya que 
existe más vulnerabilidad a los derechos humanos, el Centro de Emergencia a la Mujer 
anunció que son aproximadamente 273 casos de violencia a la mujer frente al distrito de 
Trujillo.  
 
Por su parte las mujeres en este distrito no cuentan con la debida motivación, fortaleza o la 
suficiente valentía de hacer públicas sus denuncias, ellas no tienen la seguridad necesaria 
para poder enfrentar esta situación y las causas que las rodea son diversas por el hecho de 
no estar preparadas psicológica y físicamente, como puede ser la baja autoestima o ya sea 
la dependencia emocional o económica que la conlleva a soportar dicha agresión. Dado que 
es el distrito que posee muchas más denuncias se da que los motivos que tiene el hombre a 
violentar a la mujer son diversas como no la negativa a tener relaciones sexuales con su 
pareja, no tener una debida atención con sus hijos o también el no dedicarse plenamente a 




Según las estadísticas brindadas por el Centro de Emergencia de la Mujer en el distrito 
La Esperanza el 57 % de las mujeres de 18 a 59 años sufren violencia física, seguido de 
maltrato psicológico el 35 % y violencia sexual 8 %. Sobre estas bases también se indica 
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que en concordancia al año 2012 se explica que del 100 % de maltrato hacia la mujer el 8 
% se trata de violencia a causa de drogas y alcohol. (Figura 17 y 18). 
Los 3 factores más incidentes en estas víctimas de violencia es la poca orientación, la 
inadecuada e inoportuna asistencia y un establecimiento deficiente que permita desarrollar 
las actividades para superar sus problemas y permitan la permanencia junto a sus hijos, sin 
temor de continuar en abuso.  
Por otra parte, la capacitación que se mantiene en el centro integral es inadecuada, 
realizándose de manera esporádica generando daños en las victimas ya que no se profundiza 
más en el problema, ocasionando trastornos emocionales que influyen en su autoestima. 
 En este punto es donde la arquitectura se introduce como un instrumento que ayuda en la 
realización de espacios que no permiten el desarrollo de las actividades que requiere para 
esta orientación y atención a la víctima. Sin embargo, actualmente el Centro de Emergencia 
a la mujer del Distrito la Esperanza cuenta con servicios limitados y en su infraestructura 
dispone de 5 oficinas en las cuales se desarrolla limitadamente asesoría psicológica y 
asesoría legal, también existe una sala de trabajo y un ambiente dirigido para niños, 
careciendo de ambientes para talleres, consultorios psicológicos grupales, áreas de 
esparcimiento, de igual manera al no contar este centro con un hogar refugio temporal, las 
usuarias con casos especiales deberán ser albergadas en casas refugios en la provincia de 
Huamachuco o Chimbote, donde llevarán un proceso de 3 meses aproximadamente el cual 
serán tratadas y a su vez desempeñar labores en conjunto que les ayudara a una 
reintegración en la sociedad.  
 Así mismo, los ambientes ya mencionados tienen medidas que oscilan entre 6 y 10 metros 
cuadrados causando hacinamiento debido a que hay mayor personal que utiliza los espacios. 
Por otro lado, las oficinas y consultorios donde son atendidas las usuarias están hechas de 
materiales inapropiados con paredes de triplay, techos de calamina, pisos de cemento pulido 
generalmente en mal estado. Seguido también que cuentan con mobiliario reducido y a la 
vez en estado de deterioro como son mesas, sillas, estanterías para archivos y de la misma 
manera tienen un déficit de herramientas de trabajo (computadoras, impresoras, útiles), 
reflejando las carencias e incomodidades que pasan. 
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Finalmente, las oficinas no tienen la privacidad adecuada para atender a la víctima que llega 
maltratada y que psicológicamente se encuentra deteriorada, dado que al momento de 
exponer su caso ante el personal adecuado es escuchada por otros usuarios que se hayan en 
el centro de emergencia, provocando una intimidación moral en su persona. 
 
1.2 TRABAJOS PREVIOS 
 
1.2.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
 
- Bravo (2008) “Albergue temporal y de apoyo integral para mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar Purulhá, baja Verapaz” (Tesis de Grado) Universidad de san 
Carlos de Guatemala – Guatemala. Nos dice que el objetivo es la creación de servicios 
para el bienestar de la mujer violentada, para darle un apoyo tanto legal como personal 
para que se pueda desarrollar de manera más segura y empoderarse. A consecuencia 
de estas agresiones no solo es la mujer quien sufre sino a la vez familias enteras que 
no poseen el poder de sobrellevar esta situación. 
 El autor tiene como finalidad proporcionar un diseño que sea adecuado y brinde la 
seguridad correspondiente que necesitan las mujeres víctimas de violencia, 
empezando por lo legal y consecuentemente terminando en un apoyo integral. 
También nos dice que los criterios que sigue para este centro de atención estarán 
orientados a la ubicación, vientos que predominen, donde exista un diseño climático 
que sea natural y a la vez crear una infraestructura compuesta por rampas que será de 
mayor utilidad para la circulación. De igual manera las áreas exteriores deben ir 
relacionadas con  
 su entorno natural para que no se halle un desequilibrio con el medio ambiente, los 
manejos de las áreas libres servirán para un mejor desenvolvimiento, igualmente 
estará conformado por amplias áreas internas que se darán de manera privada como 
talleres donde desarrollarán habilidades para su mejora. 
- Molina (2010) “Centro de apoyo integral para mujeres sobrevivientes de violencia en 
Chiquimula” (Tesis de Grado) Universidad de San Carlos de Guatemala facultad de 
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Arquitectura – Guatemala. Nos dice que actualmente la idea que se da a las mujeres 
es de un ser inferior, al cual se le brinda poco o ningún valor a su vida, seguridad, 
salud, necesidades, trabajo, intereses y sentimientos. Los problemas a los que ellas se 
enfrentan no son considerados ni se les presta la debida atención, la cual solas deben 
enfrentar este conflicto. Por estas razones considera de vital importancia la 
implementación de un centro de atención integral para las mujeres que incluya los 
respectivos espacios para la atención y contribución del empoderamiento en la mujer. 
Asimismo, se menciona que la violencia se debe a los comportamientos e historias 
individuales de la persona como el abuso al alcohol o una exposición a la violencia, 
los bajos niveles económicos y de educación, lo que permite que las mujeres tengan 
una baja autoestima cuando son violentadas. 
El mecanismo que es utilizado por la mayoría de los hombres como consecuencia del 
dominio entre los géneros en el cual las mujeres son sometidas a la desvalorización, 
esta se puede mostrar en cualquier espacio de la sociedad y puede ser ejercido tanto 
en el aspecto privado como un familiar o externo como por un extraño. El autor en 
base a su estudio tiene como conclusión que el contar con un centro de apoyo integral 
beneficiara no solo a las mujeres víctimas de violencia sino a toda la población con 
la intención de erradicar el maltrato mediante procesos de empoderamiento que se 
basarán en las diferentes áreas como apoyo psicológico grupal, familiar e individual 
que serán conformados por espacios privados donde se realizarán terapias, de igual 
manera habrán espacios que se atenderán de acuerdo a edades correspondientes. 
Como seguimiento de esta actividad se brindará asesoramiento legal por lo cual el 
centro contará con oficinas que ayuden a resolver sus problemas, y a la vez contar 
con espacios extensos para la formación productiva de diferentes aprendizajes.                                                      
Las características que se toman estarán orientadas a los diferentes factores que 
requiera el proyecto como el acceso que deberá ser fácil de identificar, vestíbulos 
amplios para mejor circulación y el área recreativa lo cual estarán diseñados con 
materiales de gran resistencia y un mantenimiento fácil. Para esto se realizará una 
volumetría en formas básicas que permita el aprovechamiento de una buena 
distribución y al mismo tiempo la utilización de curvas ya que crean una sensación 
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de tranquilidad y paz que será beneficiosa para las personas albergadas en este centro.  
Estas características permitirán que la víctima que se encuentra en el centro de 
atención pueda sentirse en confort durante el tiempo de estadía que tenga para su 
mejora.  
1.2.2 ANTECEDENTES NACIONALES  
 
a través de asistencia social.  
Para lograr este proceso se debe manejar la concepción entre espacios que interactúen 
con la comunidad para promover el empoderamiento, que permita crear seguridad y 
confort para los usuarios de este centro-refugio. 
- Forero (2007) “Centro de apoyo integral para la mujer centro de capacitación, 
difusión y defensa” (Tesis de Grado) Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – 
Lima. Tiene como objetivo desarrollar un proyecto que este a la disposición de las 
mujeres, con servicios que puedan transmitir seguridad y desarrollo personal a largo 
plazo. Brindar apoyo al rol de madre donde tengan la posibilidad de desarrollar 
habilidades y recibir conocimientos con los cuales puedan salir adelante, ya que 
muchas de las mujeres hoy en día no tienen el suficiente respaldo necesario para poder 
superarlo. 
- Mejía (2014) “Centro de formación integral para mujeres maltratadas en el distrito 
de Ancón” (Tesis de Grado). Universidad San Martín de Porres – Lima. Nos dice que 
la violencia hacia la mujer es más propensa a ejecutarse, las causas que conllevan a 
esta agresión son distintas como podría ser la dependencia económica y emocional 
del atacante. Sin embargo, teniendo en cuenta estos problemas son escasos los centros 
de ayuda hacia la mujer y a la vez los pocos centros que se encuentran activos no 
tienen una solución al problema. El autor basándose en el estudio del proyecto tiene 
como conclusión que para crear cambios que perduren, se deben crear planes para un 
desarrollo de resarcimiento para las personas víctimas de violencia, estos son crear 
áreas de albergue, salud, educación y recreación las cuales estarán orientadas al 
aspecto legal como a consejería psicológica. Busca reparar los daños y a la vez ayudar 
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Los casos de violencia de género que han sido hallados han transcendido en el tiempo, 
lo que se busca es encontrar una solución desarrollando diversas habilidades y 
conocimientos que ayuden a erradicar este hecho.  
El centro de apoyo integral nace a raíz de las propias necesidades que posee la mujer 
a su vida cotidiana, los aspectos primordiales que presenta y la manera de tratar de 
resolverlos. Lo que se busca es comprender y analizar la problemática de las mujeres 
en zonas de bajos recursos para que así pueda surgir un proyecto que se base en 
diferentes soluciones para el eficiente desarrollo de actividades. El autor en base a su 
estudio llega a la conclusión que para tratar estos problemas se deben considerar 
aspectos arquitectónicos que ayuden al proceso como son los ambientes en que se 
desarrollaran estas actividades, los diversos espacios deben contar con seguridad y 
privacidad que son tratados acústicamente para que la paciente se pueda sentir en total 
confianza de poder contar su caso, esto ayudara a seguir con los siguientes pasos que 
determinaran cuáles serán las acciones que se deberán tomar para resolver de la mejor 
manera este problema con la ayuda de los especialistas que las atenderán 
1.3 TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
1.3.1 MARCO TEÓRICO 
- Se deben crear servicios para el empoderamiento femenino que eviten la 
victimización de la violencia, son servicios que deben enfocarse en la igualdad de 
género, realizando programas que respondan desde una perspectiva multitudinaria, 
que debe contar con liderazgo y acciones de prevención, apoyo, defensa y acceso a la 
justicia que corresponde como derechos humanos. Servicios Integrados para el 
Empoderamiento de la Mujer (2017) 
-El empoderamiento es un progreso de cambio 
Se refiere a un progreso que no posee un punto final, por lo que no se llega a tener un 
empoderamiento total. Esto se da de manera continua, buscando la igualdad de género 
y desarrollando un comportamiento en las mujeres de manera prolongada creando 
confianza y seguridad. 
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En el aspecto personal se deben iniciar capacidades donde las mujeres fortalezcan las 
dimensiones para crear cambios a nivel político y social. Por lo tanto, quiere decir 
que es un desarrollo de empoderamiento de forma individual y masiva que se adquiere 
iniciando los propios procedimientos de cambios. 
El planteamiento de cambio debe darse a través de una evolución que otorgue a las 
mujeres corregir el pensamiento de inferioridad que tienen hacia ellas de igual manera 
a sus capacidades y creencias.  
Se puede entender que el empoderamiento son fases que se dan de manera progresiva, 
asimismo existen agentes externos que ayudan a impulsar estos procesos de 
transformación, pero se requiere de las propias habilidades y toma de decisiones que 
sostendrán su proceso de cambio. 
Uso de los espacios de atención dentro de los centros de acogida a las mujeres 
violentadas 
Los espacios que son destinados a la colaboración de ayuda a las mujeres deben contar 
con rasgos que garanticen el confort y a la vez la concentración de cada una de estas 
mujeres que son acogidas con el fin de crear en ellas seguridad y confianza. Estos 
centros de atención deben tener ciertas características tanto como para su proceso de 
fortalecimiento y empoderamiento como para su estadía, deben contar con 
dormitorios que estén adecuados con iluminación y ventilación lo cual van a 
garantizar su comodidad por el tiempo que sea necesario, de igual manera otros 
ambientes como comedor y cocina que ayudaran a la confraternidad y socialización 
de las personas que se encuentren en estos centros. 
En este caso también es necesario acoplar espacios en los que se desarrollen 
habilidades físicas y psicológicas que podrán ser espacios cerrados como espacios 
abiertos, con el objetivo de estimular el aprendizaje y faciliten la socialización. 
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Los procesos que deben seguir se dividen en distintas etapas para lograr el objetivo 
deseado que es el empoderamiento. Se empieza por el recibimiento que sería la primera 
fase para brindar la atención necesaria y realización de las evaluaciones primordiales a 
partir de los análisis y las crisis de daños. Es necesario identificar en qué fase se 
encuentran las mujeres violentadas para poder abordar el problema de la manera más 
eficaz. Otra de las etapas que se darán son los análisis integrales donde se diagnosticaran 
cuáles serán las acciones a seguir que le permitan a la mujer alejarse de la violencia que 
será acompañado de un plan de vida, asimismo también se planifican acciones como la 
formación y capacitación donde se concientice frente a la violencia de género. 
Atendiendo a estas consideraciones se buscan opciones de apoyo para los hijos como 
para ellas como vivienda y los procesos personales que deben atravesar, para esto es 
necesario las capacitaciones psicológicas, legal y social para su fortalecimiento. 
- Dimensiones del empoderamiento  
El empoderamiento hace mención al aspecto personal y el desarrollo para actuar, 
buscando perfeccionar las aptitudes interpersonales y sociales, dicho de otra manera, las 
capacidades que tiene para potenciar las interacciones e intervenciones sociales. Las 
dimensiones pueden darse como organizacional, comunitaria e individual, las cuales 
comprenden e incorporan la facilidad de ejercer procesos que influyan en decisiones 
políticas y de la sociedad, que a su vez fortalezcan aspectos de democracia e inclusión 
que posibiliten crear un cambio. Atendiendo a estas consideraciones, se implica a la 
acción de plantear modificaciones que tengan como objetivo el surgimiento de 
capacidades y habilidades que influyan en su persona. (Rodríguez, 2009)  
 
- Las escuelas de empoderamiento de mujeres 
Tiene como objetivo la formación de las mujeres que va a permitir que desarrollen sus 
habilidades para ser líderes en varios campos, este aprendizaje hará posible que tengan 
la capacidad de tomar decisiones y tengan el poder suficiente para que puedan llegar a 
la cima. El empoderamiento viene a ser el camino positivo y responsable de acabar con 
las desigualdades entre hombre y mujer. 
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Obtener el poder necesario garantiza que la participación de las mujeres restablecerá la 
sociedad. Las escuelas de empoderamiento permitirán captar las diversas capacidades y 
potencialidades que desempeñarán en su vida presente y futuro.      
 
- Consecuencias de la violencia contra las mujeres 
Las consecuencias de la violencia de género no solo repercuten en la mujer sino también 
los afectados son los miembros de la familia que lo constituye. Se manifiesta un deterioro 
de las relaciones personales, un aislamiento y la perdida laboral debido al aumento de 
ausencia y el decaimiento del rendimiento que posee. (Molina, 2010) 
 
1.3.2 MARCO CONCEPTUAL 
A) Centro de emergencia de la mujer 
Son centros que brindan servicios gratuitos, que se encargan de prestar 
orientación judicial, orientación psicológica, orientación legal, con el fin de 
resarcir el daño causado por la violencia.      
 
B) Violencia de género: 
Es la acción en que alguien se cree más poderoso con la capacidad de someter a 
una persona más débil contra su voluntad. La conducta que agrede contra la 
integridad física y psicológica, manifestando una desigualdad.  
C) Poder:  
Se define como la capacidad que posee una persona o conjunto de personas sobre 
sus valores o intereses, interviniendo con la intención de influir en procesos 
específicos siendo capaz de generar efectos. (Cattáneo, 2016) 
D)  Empoderamiento: 
“Proceso mediante el cual las mujeres logran cambiar la distribución del poder 
incrementando su capacidad para configurar sus propias vidas y su entorno, tanto 
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en las relaciones interpersonales como en las instituciones de la sociedad” 
(Empoderamiento de las Mujeres, 2007, p.13). La toma de decisiones que una 
persona puede llegar a tener sobre su vida y el proceso que le va a dar. 
E) Mujer empoderada 
Poder particular que posee cada mujer y que a la vez tiene la habilidad de 
modificar y lograr fases en ella que contengan autonomía para que sea posible su 
empoderamiento. 
La mujer empoderada tiende a desarrollar en sí misma los valores independientes 
y plenos, lo cual mejorara su condición de vida aprovechando la confianza que 
tiene para poder expresarse libremente. (Urzelai, 2014)   
 
F) Prevención: 
Según la OMS se define como las “Medidas destinadas no solamente a prevenir 
la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo, sino 
también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida”. 
 
G) Violencia: 
La violencia es provocarle daño a otro individuo, que cree que tiene la libertad 
del uso del poder para recurrir a un acto de agresión. (Labrador, 2010) 
H) Derechos Humanos 
Son todas las dimensiones que abarca el quehacer humano, considerando la 
dignidad humana. 
1.3.3 MARCO ANÁLOGO 
1.3.3.1 Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de la Violencia de 
Género – La Casa Malva 
Este proyecto nace en marzo del 2007 el cual tiene como finalidad de brindar 
atención integral gratuita especializada, ayuda a las mujeres maltratadas, 
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asesoría psicológica y legal a diversas víctimas de violencia sexual o familiar. 
El centro de atención integral a mujeres víctimas de violencia se encuentra 
ubicado en Gijón, Principado de Asturias - España, este servicio está compuesto 
por diversos programas como son servicio social, servicio de psicología, 
asesoría legal y servicio educativo. 
Se creó con el objeto de que las mujeres puedan realizar sus denuncias, ya que 
en las distintas comisarías no reciben la ayuda necesaria y dejan sus casos sin 
la posibilidad de recibir el apoyo adecuado. El objetivo que tiene este centro es 
de cooperar con la disminución de la violencia contra la población más 
vulnerable, asimismo también busca prevenir, proteger y promover el 




1.3.3.2 Centro de Justicia y Empoderamiento para las mujeres 
Este caso de estudio, lo cual presenta características parecidas con el proyecto 
de investigación que tiene como finalidad que se puedan acceder a los derechos 
humanos y vivirlos libres de cualquier tipo de violencia, gozando de un vida 
plena y productiva ante la sociedad. 
Este centro de justicia y empoderamiento cuenta con diferentes espacios que 
llevan al empoderamiento con el apoyo de profesionales que tienen la labor de 
exterminar la violencia y promover la igualdad de género. Ellos intervienen de 
manera especializada para velar por las mujeres en alguna circunstancia de 
violencia, mediante en el que se brindara prestación de ayuda psicológica y 
judicial, salud, seguridad, trabajo y empoderamiento para el progreso y 
desarrollo de nuevos propósitos para las mujeres y sus familias. 
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- Orientación: quienes tendrán a su cargo precisar que servicios necesitan dichas 
mujeres, que por consiguiente tomaran las medidas correspondientes para 
erradicar cualquier tipo de riesgo en ellas. 
- Trabajo Social: será el conjunto de trabajadores que acompañará a las usuarias 
a tramitar cada uno de uno de sus casos con el fin de mejorar su estado personal. 
- Psicología: este medio brindará respaldo con terapias, que a la vez incluirá a los 
hijos que han sido testigos de dicha violencia.   
- Atención Jurídica: corresponde a los especialistas que representaran 
gratuitamente ante un tribunal, a las mujeres víctimas de violencia. 
- Ministerio Público: las infracciones cometidas hacia las mujeres son indagadas 
por personas conformadas del ministerio público, ellos tienen la 
responsabilidad de brindarles protección en base a protocolos otorgados. 
- Atención Médica: este proceso es proporcionado por instalaciones de salud que 
se encuentran dentro del centro de justicia y empoderamiento.  
- Bolsa de Trabajo: este es un beneficio que hace que las mujeres puedan salir 
adelante trabajando libremente sin depender de otra persona, dando la facultad 
de poder sostenerse de acuerdo con sus aptitudes.  
- Educación Gratuita: son programas que permite que las mujeres puedan obtener 
distintos cursos que la ayuden triunfar como una persona capacitada y estable.  
- Estancia Infantil:  
- Financiera para las mujeres 
- Enlace a Refugios: los factores de riesgos que llegan a tener las mujeres son 
muchos, por lo cual se les brinda un espacio habitacional donde se encuentren 
en total paz.  
El centro de empoderamiento cuenta con:  
El centro de empoderamiento cuenta con:  




1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Qué ambientes y características arquitectónicas se requiere en un centro de atención 
integral para el desarrollo de servicios contra la violencia de género en el Distrito de la 
Esperanza? 
 
1.5 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 
1.5.1 POR CONVENIENCIA 
Esta investigación será conveniente porque aportará el estudio necesario para 
poder identificar los criterios arquitectónicos de los ambientes que contará el 
centro de prevención y empoderamiento para la mujer 
 
1.5.2 POR RELEVANCIA SOCIAL 
La investigación favorecerá a la prevención de todas las mujeres que estén 
propensas a sufrir de agresión física y/o psicológica, que fortalecerá y 
empoderara su identidad como mujer. Estas razones darán la solución para 
erradicar la violencia y promover los valores y normas sociales ya sea por las 
víctimas y la sociedad en común.   
1.5.3 POR VALOR TEÓRICO 
Con la recopilación de esta investigación se podrá obtener los datos adecuados 
para el procedimiento del equipamiento que contribuirá con los servicios de 
prestación a la mujer en proceso de empoderamiento, y brindará información que 
ayude a futuras investigaciones.  
1.5.4 POR UTILIDAD METODOLÓGICA 
Esta investigación podrá ser usada como guía a otros investigadores, brindando 
resultados e información, que podrá ser de utilidad como un método de 
recolección de datos o herramienta de investigación 









1.7.1   OBJETIVO GENERAL 
Determinar los ambientes y características arquitectónicas del centro de 
desarrollo integral para la atención de servicios a la violencia de la mujer en el 
Distrito La Esperanza. 
1.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Identificar los tipos de violencia más frecuentes hacia la mujer en el distrito 
La Esperanza. 
- Especificar las etapas de atención dependiendo los diferentes tipos de violencia. 
- Identificar los procesos del empoderamiento para contrarrestar la violencia 
hacia la mujer. 
- Identificar las características funcionales, formales y espaciales que debe tener 















2.1  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
 Se utilizará el diseño no experimental, Descriptivo – Explicativo 
La investigación se realizará en base a acontecimientos que se han dado en la realidad y 
que ayudarán al investigador a llegar a entender las situaciones, procesos que tendrán 
como objetivo los procesos del empoderamiento de la mujer mediante servicios de 
atención para la prevención de la violencia de género. Estos estudios proporcionarán y 
contribuirán para obtener factores de gran importancia que serán analizados para 
identificar las relaciones que existen entre las variables. 
 
 




2.2 VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN  
 
Tabla 1  
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Tabla 2:  
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2.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
2.3.1  Población 
La población estará conformada por las mujeres violentadas del Centro 
de Emergencia de la Mujer del distrito La Esperanza, Provincia Trujillo 
en el año 2016. 
Estadísticas de las Mujeres violentadas según el Centro de Emergencia 
de la Mujer en el Distrito La Esperanza. Trujillo. 2016 








Cantidad 156 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       21
Total 273 
 
Nota: Información recolectada del Centro de Emergencia de la Mujer. 
2016. Elaboración propia 
2.3.2  Muestra 
Muestra de estadísticas de las mujeres en el Distrito La Esperanza, 
Trujillo. 












Cantidad 59 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       18
Total 125 
 
La muestra lo conforman 125 mujeres del Centro de Emergencia de la 
Mujer del Distrito La Esperanza, Trujillo 2016. Para calcular el tamaño 
de la muestra se utilizó la siguiente formula.  
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𝒏𝒐 =  
𝑵𝒁𝟐 𝒑𝒒




n˳ = Tamaño de la muestra 
N = Tamaño de la población 
Z = Nivel de compromiso 
E = Margen de error 
p = Probabilidad de éxito = 0.5 
q = Probabilidad de proceso 
 
- Violencia Física 
𝒏𝒐 = 
𝟏𝟓𝟔 (𝟏.𝟗𝟔)𝟐 (𝟎.𝟓𝟎)(𝟎.𝟓𝟎)








𝒏𝒐 = 59 
 









































Conclusión: La muestra estadística calcula para la ejecución del presente 
proyecto será de 125 mujeres del centro de emergencia de la mujer Distrito La 
Esperanza. 
 
2.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
 
Se está utilizando la técnica de la entrevista, los instrumentos elaborados será la guía 

















2.5 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
 
El método que se seguirá estará orientado a describir las diferentes actividades que se 
desarrollaran con el objetivo de satisfacer las necesidades del trabajo. Se realizarán 
análisis de observación, entrevistas.  
 
- Se empleó el programa de Microsoft Word para el desarrollo de la presente 
investigación. 
- Se empleó el programa de Microsoft Excel como herramienta de apoyo en el proceso 
de organización de resultados. 
 
 
Para la presente investigación se tendrá en cuenta los siguientes aspectos éticos que 
garantizaran el buen desarrollo de la misma: 
 
 Veracidad de la información: Dirigida a los datos recopilados, fueron de fuentes 
seguras, confiables y citadas respectivamente. Se desplegará de manera recta ya que 
la información rescatada es   la contribución positiva en la realización de la 
investigación. 
 Imparcialidad: Manifestada en el análisis integro, no se forzará ni se manipulará las 









2.6 ASPECTOS ÉTICOS 
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 OBJETIVO 1: IDENTIFICAR LOS TIPOS DE VIOLENCIA MÁS FRECUENTES 
HACIA LA MUJER EN EL DISTRITO LA ESPERANZA. 
 
  Nota: Elaboración propia 
 
INTERPRETACIÓN 
Podemos observar que el 47% de las víctimas de violencia más frecuente es física ya que está 
población es más vulnerada en sus derechos y que en la mayoría de los casos son agresiones 
cometidas por su pareja, a comparación de la violencia sexual que tiene un menor porcentaje 




























VIOLENCIA MAS FRECUENTE EN EL DISTRITO LA 
ESPERANZA
Figura 1: Violencia más frecuente en el distrito La Esperanza 
III.  RESULTADOS  




Figura 2: Proceso de atención según violencia física. 
Nota: Elaboración propia 
 OBJETIVO 2: ESPECÍFICAR LAS ETAPAS DE ATENCIÓN A LA MUJER DEPENDIENDO LOS DIFERENTES 
TIPOS DE VIOLENCIA. 









Podemos observar cuáles serán las pautas que procederán para seguir el proceso psicológico que 






Figura 3: Proceso de atención según violencia psicológica 
Nota: Elaboración propia 
 




Figura 4: Proceso de atención según violencia sexual  
        Nota: Elaboración propia 




 OBJETIVO 3: IDENTIFICAR LOS PROCESOS DEL EMPODERAMIENTO 
PARA CONTRARRESTAR LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER. 
Si hubiera talleres de desenvolvimiento los cuales pudiera ayudarte, ¿cuáles preferiría?: 








    
INTERPRETACIÓN 
El 100% de las mujeres encuestadas cree que los talleres de desenvolvimiento las ayudaras a 
desarrollar sus capacidades como personas rehabilitadas, que será la forma más eficaz de poder 
superar sus problemas y fortalecer su autoestima en base a terapias y talleres en los cuales se 
desenvolverán, estos talleres tienen la finalidad de poder generar en ellas la base a seguir para 
empoderarse. 
Talleres de desenvolvimiento que ayudaran a las víctimas a desarrollar sus habilidades 
ALTERNATIVA Casos % 












Taller de resiliencia 




















Figura 5: Talleres de desenvolvimiento 
Nota: Elaboración propia 
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En la figura 5 se puede observar que de las 125 encuestadas (100%), 32 mujeres (26%) 
mencionan que les gustaría desarrollar taller de emprendimiento para que puedan obtener los 
conocimientos necesarios y las determinadas habilidades para que puedan generar ingresos y a 
la vez poder poner en marcha su propia idea de negocio con que el puedan salir adelante. 
Mientras que un cierto número de mujeres prefirió otras alternativas como taller,   sin embargo 
estas no son menos importantes ya que todas tienen el propósito de establecer  una  alternativa 
de progreso.
ALTERNATIVA Casos % 
Taller de cocina 28 22% 
Taller de manualidades 23 18% 
Taller de corte y confección 13 11% 
Taller de cosmetología 29 23% 
















Figura 6: Talleres de desenvolvimiento 









 OBJETIVO 4: IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES, FORMALES Y ESPACIALES QUE DEBE 
TENER UN CENTRO INTEGRAL A LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
Figura 7: Características funcionales 
Nota: Elaboración propia 





Podemos observar cuáles serán las características arquitectónicas que ayudarán al 
procedimiento de los espacios a tratar en el centro integración, según sean los distintos tipos de 
violencia. Atendiendo a estas consideraciones se desarrollarán ambientes con las siguientes 
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distrito La Esperanza. 
 
En la figura 3 se puede observar que de las 125 encuestadas (100%), 68 mujeres (55%) 
prefieren atención primaria, seguido de 48 mujeres (38%) prefieren realizar una denuncia 
policial, mientras que 9 mujeres (7%) prefieren pasar por un abogado, si bien es cierto estos 
IV. DISCUSIÓN
 
 OBJETIVO 1: Identificar los tipos de violencia más frecuentes hacia la mujer en el 
 OBJETIVO 2: Específicar las etapas de atención a la mujer dependiendo los diferentes 
tipos de violencia. 
Según los datos obtenidos en la figura 1 nos dice que el mayor porcentaje cometido de 
violencia es física con un 47%. De acuerdo con estos resultados es necesario evaluar cuáles 
serán los procesos que deberán atender cada una de las víctimas, teniendo en cuenta que en 
la violencia física se puede obtener un mayor porcentaje debido a que es la más notoria y 
se puede observar a simple vista. Sin embargo, durante el año 2017 estos porcentajes se han 
elevado dando un 50% de violencia física, lo cual se llega a dar porque no está funcionando 
adecuadamente los programas de prevención, pero a la vez ya son más las mujeres que 
dejan de lado la timidez y se animan a denunciar su caso. 
Mejía (2014) en su tesis “Centro de formación integral para mujeres maltratadas” menciona 
que el trato de violencia más frecuente es psicológica seguida de la violencia física, pero 
que esta última es más notoria por los efectos que causa en el cuerpo. Entonces se puede 
deducir que el resultado no guarda relación con lo expuesto por el autor.  
 
La violencia física es el tipo de violencia más usado contra la mujer provocando lesiones y 
creando inseguridad que la llevará a obtener grabes consecuencias en su persona, por lo 
tanto, Molina (2010) también menciona que por ser uno de los casos más concurrentes, 
llevara a la víctima a ciertos trastornos que afecten su salud, por lo que se deben desarrollar 
ciertos procesos que ayudaran a que la víctima pueda rehabilitarse mediante capacitaciones 
y talleres. 
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aspectos ayudaran a las mujeres a tener una noción de cómo se llevara a cabo los respectivos 
casos de violencia. 
 
Bravo (2008) en su tesis “Albergue Temporal y de apoyo integral para mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar” destaca en sus resultados que los procesos se basaran iniciando en lo 
legal, pasando a lo psicológico y terminando en lo económico, por lo tanto las ideas expuestas 
no tienen relación con los resultados obtenidos ya que se empezaría  asentando una denuncia 
policial para que pueda proceder el caso y no exactamente por una atención primaria como 
mencionó el 55% de encuestadas, que sería el siguiente paso a realizar para que la víctima 
pueda mejorar eficazmente. Estas razones llevaran a la realización de áreas  
 
Para Molina (2010) el proceso se dará según sea el caso de violencia, presentado distintas 
medidas a tomar, no obstante, en los tres casos la victima debe presentar una denuncia policial 
contra el agresor e iniciar un proceso legal. En caso de que se de violencia física o sexual 
deberá ser necesario como paso siguiente la intervención de un profesional en medicina y 
posteriormente la ayuda psicológica que deberán tomar. Dentro de este marco surgirán las 
determinadas áreas que servirán para un mejor desenvolvimiento, conformado por amplias 
áreas externas e internas (área médica-física, albergue, recreación, salas de aprendizaje, etc.) 
donde se desarrollarán habilidades para la recuperación de la víctima y sus hijos. 
 
ATENCIÓN INICIAL  
Asesoría legal 
Atención medica  
Apoyo psicológico 
Apoyo social 
GRUPOS DE APOYO 
Diálogos donde las victimas comparten experiencias. 
GRUPOS DE AUTOAYUDA 
Albergue temporal para las víctimas y sus hijos 
Apoyo telefónico 




 OBJETIVO 3: Identificar los procesos del empoderamiento para contrarrestar la 
violencia hacia la mujer. 
Según los datos obtenidos en este objetivo se menciona que una de las desventajas para que 
una mujer no este empoderada está relacionada con la falta de trabajo y el bajo nivel 
educacional que poseen. Sin embargo, al proponer ciertos tipos de talleres de 
emprendimiento y salud física mencionaron que sí estarían dispuestas a tomarlos con la 
finalidad de poder crecer en su personalidad y carácter. 
Molina (2010) en su estudio resalta que el objetivo es promover el desarrollo de las mujeres 
en el nivel político, económico y social, dándole los mismos roles de equidad entre hombre 
y mujer. Por lo cual menciona que deben existir talleres de capaciones y desenvolvimiento 
emprendedor con el objetivo de superación. En consecuencia, llegamos a la conclusión que 
tiene relación con los resultados obtenidos ya que las victimas indicaron que sí estarían 
dispuestas a tomar clases de defensa personal como de autoestima para poder superar sus 
miedos y a la vez enfocarse en poder llevar talleres de orientación de trabajos a emprender. 
Es necesario mencionar que todos estos talleres se podrán ejecutar en áreas donde las usuarias 
se sientan cómodas y a la vez puedan relacionarse entre ellas mediante las actividades que se 
realizarán. 
  
 OBJETIVO 4: Identificar las características funcionales, formales y espaciales que 
debe tener un centro integral a la violencia de género. 
 
Sobre las bases de las ideas expuestas por las distintas personas encuestadas y entrevistadas 
según los procesos de empoderamiento se llega a la conclusión de las determinadas áreas que 
debe poseer el centro integral atendiendo los distintos tipos de violencia que se dan. 
 
Bravo (2008) en relación con lo antes indicado menciona que el diseño estará orientado a la 
ubicación, el paisaje y los vientos predominantes del lugar y a la vez mantener un aspecto 
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formal acoplándose al ambiente natural, asimismo contar con las respectivas áreas que 
servirán para el desarrollo de las actividades designadas. En cuanto a lo expuesto se puede 
acertar que si existe relación con los resultados obtenidos ya que se precisan los ambientes y 































 OBJETIVO 1: Identificar los tipos de violencia más frecuentes hacia la mujer en el 
distrito La Esperanza. 
 
Se determinó que el tipo de violencia más frecuente en el distrito La Esperanza es violencia 
física con un 47% (59 casos). 
Esto nos llevara a la elaboración de los distintos espacios que necesitará el centro integral, 
sin embargo, ya que este tiene el mayor porcentaje concluiremos que debe necesitar más 
ambientes donde puedan desarrollarse las terapias y procesos de empoderamiento para que 
exista un mejor desempeño de las pacientes contra su problema. 
 
 OBJETIVO 2: Especificar las etapas de atención a la mujer dependiendo los diferentes 
tipos de violencia. 
 
Se concluye que las etapas de atención se desarrollarán según los tipos de violencia que se 
ejecuten. 
-VIOLENCIA FÍSICA 




 Denuncia policial (amparo legal, derechos de la mujer) 
 Consulta psicológica 
-VIOLENCIA SEXUAL 
 Denuncia policial (amparo legal, derechos de la mujer) 
 Medicina legal 
 Consulta psicológica 
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 OBJETIVO 3: Identificar los procesos del empoderamiento para contrarrestar la 
violencia hacia la mujer. 
Se puede concluir que el proceso de empoderamiento se realizará mediante distintas etapas 
en donde se desarrollarán las emociones y actitudes la cual tendrán un desenvolvimiento 
adecuado para cada etapa de su vida. 
-Capacitaciones individuales y grupales 
Evaluación de la victima 
Se determina el tipo de terapia que deberá asistir 
 -Capacitaciones grupales 
Se realizarán tanto en aulas como al aire libre 
La actividad establecida se ejecutará y se obtendrán resultados de su práctica 
 
Por otra parte, también se desarrollarán talleres que beneficiarán a las víctimas en cuanto 
a sus habilidades, desarrollando y aprendiendo como generar ingresos económicos para 
poder sustentarse ella y su familia. Asimismo, podrán fortalecer sus capacidades físicas 
con la finalidad de protegerse, tomando clases de defensa personal, jiu-jitsu, artes 
marciales mixtas.  
 
 OBJETIVO 4: Identificar las características funcionales, formales y espaciales que 
debe tener un centro integral a la violencia de género. 
Según resultados logrados gracias a las entrevistas se concluye que el centro integral 
deberá estar conformado por lo siguiente: 
 
ÁREA ADMINISTRATIVA 
 Oficina de Administrador  
 Recepción/ secretaria-sala de espera 
 Archivo- Bodega 
 Sala de Juntas 
Esta área está compuesta por ambientes espaciosos donde se realizarán diversas 
actividades, tanto legales hacia las víctimas como del centro integral. A la vez poseen 
el mobiliario adecuado para que las personas que se encuentren en el ambiente puedan 
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sentirse cómodas por lo que también debe tener una buena iluminación y un clima 
agradable. 
 
ÁREA DE ATENCIÓN Y APOYO A LA VÍCTIMA 
 Oficina de Trabajo Social 
 Oficina de Asesoría Legal 
 Oficina de Asesoría Psicológica 
 Enfermería 
 Bodega para Enfermería 
 Archivo 
 Servicios Sanitarios 
 Guardería 
 
Esta área permite la organización interna del centro para el buen funcionamiento de todas 
las áreas, estará distribuido de acuerdo al recorrido que el usuario en este caso la mujer 
víctima de violencia debe hacer cuando llegue al establecimiento, pasando en primer 
lugar hacia la zona administrativa donde se la deriva a la zona de apoyo legal que 
consistirá en la orientación, asesoría y acompañamiento de las víctimas con el servicio 
de abogados que vean en defensoría de sus derechos, protección, tramite de denuncias 
hasta la resolución del caso (pensión, alimentación, divorcio, patria potestad, 
regularización de documentación, patrimonio, etc.). De esta manera la mujer esta 
beneficiada a la accesibilidad directa a los servicios, evitando los largos recorridos al 
querer denunciar o pedir ayuda a las instituciones públicas. 
 
En el caso del equipamiento por referirse a diversas oficinas agrupadas en Módulos 
Administrativos y Módulos de Defensoría Legal, en el cual se propone crear un módulo 
tipo que brinde comodidad disponible y satisfaga las necesidades indispensables 
administrativo necesario para un buen funcionamiento espacial y formal. 
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teórica y práctica a través de talleres enfocados a realizar diferentes capacitaciones. 
 
ALBERGUE 
 Habitación de Área Común  
 Habitaciones individuales  
 Habitaciones individuales  
 Bodega de Limpieza 
 Salas de Estar  
ÁREAS LIBRES 
 Plaza 
 Áreas Verdes 
 Área para Terapias al Aire Libre 
 Área de Juegos 
 
Estas áreas están compuestas y relacionadas con la naturaleza y tratarán de no romper con 
el esquema, con la finalidad de que la paciente en el momento que se encuentre en el 
ambiente pueda relacionarse con la naturaleza y sentirse en un estado de paz. 
 
 
 Taller de costura 
 Taller de Cosmetología 
 Taller de emprendimiento 
 Consultorios psicológicos 
 Aulas grupales  
 Aula- trabajo de autoestima 
 Taller de defensa personal 
 
Para estas actividades se contará con espacios donde puedan realizarse la enseñanza 
 Taller de cocina 
ÁREA DE CAPACITACIÓN 




OBJETIVO 1: Identificar los tipos de violencia más frecuentes hacia la mujer en el 
distrito la esperanza. 
 
 De acuerdo a las conclusiones se debe orientar los talleres de empoderamiento 
principalmente a las víctimas de violencia física, ya que son un mayor porcentaje, 
esta influirá a desarrollar sus habilidades tanto de autoestima, empoderamiento y 
defensa personal. 
 
 El espacio psicológico requiere tanto área privada como de la misma forma espacio 
grupal dependiendo el caso.  
Los ambientes de terapia grupal psicológica deberán estar alfombrado y contar con 
colchonetas para que las pacientes puedan sentarse, a la vez el espacio debe 
transmitir tranquilidad con colores pasteles donde se realicen terapias como la 
biodanza, abrazo-terapia, dinámicas. 
 De acuerdo a la violencia física requerirá que tenga un área de emergencia, el cual 
debe estar ubicado en una zona estratégica donde pueda destinarse a las diversas 
áreas según sea el caso de gravedad de la víctima.  
 
OBJETIVO 3: Identificar los procesos del empoderamiento para contrarrestar la 
violencia hacia la mujer. 
 
 El área donde se lleve a cabo las terapias para empoderamiento deberán poseer 
espacios amplios donde se puedan movilizar sin ningún tipo de interrupción, 
poseer el mobiliario adecuado y transmitir la seguridad que necesitan las pacientes. 
También debe contar con grandes ventanas donde se pueda observar el paisaje 
natural que ayuda a sentir paz y confianza en ellas mismas. Por otro lado, las aulas 
 
OBJETIVO 2: Específicar las etapas de atención a la mujer dependiendo los 
diferentes tipos de violencia. 
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de talleres de emprendimiento también deben estar debidamente equipadas para 
que pueda haber una gran facilidad a la hora de ejecutar el taller. 
 
OBJETIVO 4: Identificar las características funcionales, formales y espaciales que 
debe tener un centro integral a la violencia de género. 
 
 El área de espera deberá ser acogedora y que permita el ingreso de luz natural, con 
mobiliario adecuado y acogedor. 
 Los espacios psicológicos estarán adecuados a los patrones de recuperación de la 
paciente, compuesto por un área de 9 m2 para que haya una mejor atención y se 
sienta en un espacio íntimo, a la vez debe contar con ventanales donde pueda entrar 
la luz natural y observar una vista de un paisaje natural para que pueda transmitir 
la calma y paz a la hora de contar su problema, esto la ayudara a sentirse segura. 
 Las salas para terapias grupales estarán compuestas por acondicionamiento 
acústico para que no haya distracciones con ruidos exteriores. 
 El área de emergencia deberá estar ubicado en una zona estratégica donde sea fácil 
la entrada en cuanto a un caso de gravedad, los consultorios deberán tener los 
implementos necesarios para poder atender inmediatamente. 
Así mismo  
 El área de proceso legal debe ser amplio, que cuente con buena iluminación, con 
colores y texturas que transmitan seguridad hacia la víctima, contar con mobiliario 
cómodo para que esta pueda expresarse sin temor. 
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Anexo 1: Fichas de Análisis de casos Casa Malva 






















































Leyenda: Noticia del 25 
de Julio del 2017  
Brindada por Diario El 
Correo. 


























Figura 8: Noticia internacional, violencia a la mujer 
Figura 9: Noticia local del Distrito La Esperanza 































Figura 10: Noticia nacional-Feminicidio 
Figura 11: Noticia nacional-Violencia a la mujer 


















Leyenda: Noticia del 
16 de septiembre del 
2016 













Figura 12: Noticia nacional-violencia a la mujer 
Figura 13: Noticia de la ciudad de Trujillo-Feminicidio 








Leyenda: Noticia del 7 de junio 
del 2017 
Brindad por Noticiero Sol TV 























Figura 14: Noticia del Distrito La esperanza-Suicidio debido 
a violencia a la mujer 




La presente entrevista tiene como finalidad de recolectar información de 
especialistas  
 










3. Según las cualidades que tienen las víctimas de violencia ¿Cuáles son los colores 
que influyen en los estados de ánimos de las víctimas?  
________________________________________________________________
__________________________________________________ 
4. ¿Cuál cree usted que son los procesos que debe seguir una víctima de violencia 








GUÍA DE ENTREVISTA PARA EL ESPECIALISTA - PSICÓLOGO 
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GUÍA DE ENTREVISTA PARA EL ESPECIALISTA - ABOGADO 
 








3. ¿Qué información están obligados a brindar a las víctimas de violencia cuando 
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GUÍA DE ENTREVISTA 
 
N° de entrevista: _____________ 
Fecha: ____________ 
Lugar: Provincia: _________________ Distrito: ________________ 
Edad: ___________ 
Ocupación: ______________________________________ 
Grado de Instrucción: ______________________________ 
 
4. ¿Cuál cree usted que debe ser el paso prioritario de los centros de atención a la violencia? 
a) atención primaria 
b) pasar por un abogado 
c) realizar una denuncia policial 
d) otros: 
___________________________________________________________________
____________________________________________________   
 
5. ¿Usted que espera del sistema judicial? 
 
a) Que el caso sea recepcionado, derivado a un especialista que siga todo un trámite 
por diversas áreas según el tipo de caso (psicólogo, médico, abogado y denuncia 
policial) 
b) Que sean atendidas por un solo especialista en el momento de interrogación. 




6. ¿Cuál de estos factores cree usted que la volvieron vulnerable a este problema? 
a) Falta de trabajo 
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b) Falta de seguridad en su personalidad 
c) Incapacidad de protegerse a sí misma 
 
3.1 Si hubiera talleres de desenvolvimiento los cuales pudiera ayudarte, cuales 
preferiría: 
 
a) Taller de defensa personal 
b) Taller de autoestima 
c) Taller de empoderamiento 
d) Taller de resiliencia 
e) Todas las anteriores. 
 
7.  Si el centro integral pudiera ayudarla de manera que pueda superar sus problemas con 
talleres de autoempleo, cual sería: 
a) Taller de cocina 
b) Taller de manualidades 
c) Taller de corte y confección 


























PROCESOS DE EMPODERAMINTO PARA CONTRARRESTAR LA VIOLENCIA 
HACIA LA MUJER 
TALLERES DE DEFENSA 
PERSONAL 
 
Es un arte marcial 
japonés que se enfoca n 
la defensa personal sin 
ningún tipo de arma. Su 
principal técnica son las 
luxaciones articulares por 
sobre las patadas, 
combos, derribos, 
proyecciones, esquivos y 
estrangulamientos 
JIU-JITSU 



















PROCESOS DE EMPODERAMINTO PARA CONTRARRESTAR LA VIOLENCIA 
HACIA LA MUJER 




Es toda práctica relacionada 
con la protección de nuestro 
cuerpo, de nuestra identidad, 
de nuestros seres queridos y 
de nuestros bienes. 
La defensa personal en 
sentido amplio, es entendida 
como la ciencia de cuidar lo 
que somos, lo que tenemos. 
DEFENSA PRSONAL 




 OBJETIVO 4: Identificar las características funcionales, formales y espaciales que debe tener un centro integral a la 
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Anexo 12 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
